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｜­정부의 주요 국정과제인 능력중심사회 구현을 위해 능력중심사회에 대한 국민들의 
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꿈과 끼를 살려주는 행복교육이 가능하다
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문항은 5점 척도(① 매우 잘 알고 
있다, ② 조금 알고 있다, ③ 보통이
다, ④ 잘 모른다, ⑤ 전혀 모른다)
로 측정하였으며, 그중 ‘① 매우 잘 
알고 있다’와 ‘② 조금 알고 있다’에 
응답한 비율만 그래프로 제시함.
I 주 I
문항은 5점 척도(① 매우 잘 알고 
있다, ② 조금 알고 있다, ③ 보통이
다, ④ 잘 모른다, ⑤ 전혀 모른다)
로 측정하였으며, 그중 ‘① 매우 잘 
알고 있다’와 ‘② 조금 알고 있다’에 
응답한 비율만 그래프로 제시함.  
[ 보기 ] 국정과제에 나타난 “능력중심사회” 구현을 위한 정책 유형
(1) 학력주의 · 학벌주의 타파, (2) 불필요한 스펙쌓기 지양, (3) 능력중심의 채용과 승진 시스템 도입 및 활성화, 
(4) 국가직무능력표준(NCS)의 개발 · 확산, (5) 현장 수요에 맞는 직업교육훈련 강화 
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03 능력중심사회 정책에 대한 의견과 기대효과
I 주 I
문항은 5점 척도(① 매우 타당하다, 
② 약간 타당하다, ③ 보통이다, ④ 
별로 타당하지 않다, ⑤ 전혀 타당
하지 않다)로 측정하였으며, 그중 
‘① 매우 타당하다’와 ‘② 약간 타당
하다’에 응답한 비율만 그래프로 제
시함. 
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학력에 의한 임금 격차가 없어진
취업이 수월해진
신분 상승이 자유로워
직장 이동이 수월해
경제적으로 부유
기타
